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Resumen
Introducción:  Los  bomberos  deben  presentar  un  excelente  estado  de  forma  para  desempen˜ar
de modo  seguro  su  actividad  profesional.  Los  objetivos  de  este  trabajo  son  describir  las  carac-
terísticas antropométricas  y  de  condición  física  en  dos  grupos  de  bomberos  y  discutir  sobre  las
diferencias  que  existen  en  función  de  la  edad.
Material  y  métodos:  Han  participado  33  bomberos:  G1,  menores  de  40  an˜os,  y  G2,  mayores  de
40 an˜os.  Se  ha  analizado  la  composición  corporal,  el  test  de  salto,  la  ﬂexibilidad  isquiosural,
la dinamometría  manual  y  la  fuerza  de  las  extremidades  superiores  e  inferiores,  así  como  la
frecuencia  cardíaca,  la  estimación  del  consumo  máximo  de  oxígeno  y  la  percepción  subjetiva
del esfuerzo  en  Course  Navette.
Resultados:  Ambos  grupos  han  presentado  valores  de  composición  corporal  correspondientes
a niveles  de  normopeso,  y  solamente  se  han  encontrado  diferencias  signiﬁcativas  en  la  talla.
Respecto a  la  condición  física,  G1  ha  presentado  mejores  valores  que  G2  en  todas  las  varia-
bles, aunque  solo  han  sido  signiﬁcativas  en  cuanto  a  consumo  máximo  de  oxígeno,  percepción
subjetiva del  esfuerzo,  fuerza  manual  de  la  mano  izquierda  y  fuerza  dinámica  máxima.
Conclusiones:  Los  grupos  analizados  muestran  características  de  condición  física  adecuadas
para el  buen  desarrollo  de  su  actividad  profesional.  No  obstante,  G1  ostenta  mayores  valores
que G2  en  todas  las  variables  evaluadas.
© 2011  Consell  Català  de  l’Esport.  Generalitat  de  Catalunya.  Publicado  por  Elsevier  España,
S.L. Todos  los  derechos  reservados.
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Abstract
Introduction:  Fire-ﬁghters  must  be  in  good  physical  condition  to  safely  perform  their  activities.
The aims  of  this  study  were  to  describe  the  anthropometric  characteristics  and  physical  ﬁtness
of two  groups  of  ﬁre-ﬁghters  and  discuss  the  differences  according  to  age.
Material  and  methods:  A  total  of  33  ﬁre-ﬁghters  from  the  two  groups  took  part:  G1,  under  40,
and G2,  over  40  years.  We  analysed  body  composition,  jump  test,  hamstring  ﬂexibility,  hand
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dynamometry,  strength  of  upper  and  lower  extremities,  and  heart  rate,  estimated  maximal
oxygen consumption  and  perceived  exertion  in  Course  Navette.  Results  Both  groups  had  body
composition  values  as  regards  weight,  and  signiﬁcant  differences  were  only  found  in  height.
As regards  physical  condition,  G1  showed  better  values  for  all  variables  than  G2.  They  only
signiﬁcant  differences  being  in  the  estimated  maximal  oxygen  consumption,  rate  of  perceived
exertion,  manual  strength  of  the  left  hand,  and  maximum  dynamic  force.
Conclusions:  Both  groups  presented  characteristics  of  ﬁtness  appropriate  for  the  proper  deve-
lopment of  their  professional  activity.  However,  G1  had  higher  values  than  G2  in  all  variables
of physical  ﬁtness.
©  2011  Consell  Català  de  l’Esport.  Generalitat  de  Catalunya.  Published  by  Elsevier  España,  S.L.
All rights  reserved.
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l  cuerpo  de  bomberos  está  formado  por  operarios  que  reali-
an  funciones  de  extinción  de  incendios1. De  Vicente2 deﬁne
demás  otro  tipo  de  intervenciones:  salvamentos,  rescates,
mergencias  o  evacuación  de  personas.  Todas  implican  que
l  bombero  presente  una  alta  preparación  física  y  desarro-
lo  de  sus  capacidades  físicas.  Por  tanto,  para  ingresar  en
ste  cuerpo  especial  es  necesario  superar  un  conjunto  de
ruebas  físicas,  al  igual  que  en  otros  cuerpos  o  titulaciones3.
sto  garantiza  que  los  aspirantes  reúnan  los  requisitos  físicos
ecesarios  para  realizar  las  funciones  que  les  va  a  demandar
u  actividad  laboral.  No  obstante,  el  bombero  debe  mante-
er  una  buena  condición  física  a  lo  largo  de  toda  su  vida
aboral,  ya  que  su  actividad  implica  actuaciones  que  así  lo
equieren.  Aun  así,  Prieto  et  al.4 comentaron  que  el  100%  de
u  muestra  no  seguía  un  plan  especíﬁco  de  entrenamiento
upervisado.  Por  su  parte,  Morioka  y  Brown5 destacaron  que
l  65%  de  los  bomberos  de  su  estudio  presentaban  sobrepeso
 el  5%  eran  obesos,  reﬂejando  un  aumento  de  la  mortalidad
 de  trastornos  cardiovasculares  y  diabetes.
Por  otro  lado,  el  bombero  usa  ropa  de  protección  y  equi-
os  de  respiración  autónoma  que  aumentan  su  masa  entre
3  y  35  kg.  Las  prendas  de  protección  personal  determi-
an  un  aumento  del  gasto  energético  del  20  al  25%  y  una
educción  del  tiempo  de  tolerancia  en  alta  intensidad  del
5%6,7.  Las  altas  temperaturas  a  las  que  se  expone  el  bom-
ero  en  las  actividades  de  extinción  de  incendios  exigen
ltos  niveles  de  fuerza  y  resistencia  muscular  para  llevar-
as  a  cabo  de  forma  segura  y  eﬁcaz6.  En  este  sentido,  la
rofesión  de  bombero  se  puede  asemejar  a  las  actividades
eportivas,  ya  que  para  obtener  éxito  en  ellas  se  requiere
esarrollar  altos  niveles  de  fuerza  muscular8,9.  Por  su  parte,
ilyer  et  al.10 encontraron  en  las  tareas  realizadas  por  los
omberos,  además  de  altos  niveles  de  fuerza,  altos  niveles
eróbicos.
Así  mismo,  Peate  et  al.11 analizaron  los  riesgos  físi-
os  a  los  que  se  encuentra  expuesto  el  bombero.  Las
areas  físicamente  exigentes  los  hace  propensos  a  sufrir
esiones  debido  a  maniobras  de  estabilidad  con  condiciones
rgonómicas  peligrosas.  En  deﬁnitiva,  es  importante  para  el
ombero  presentar  una  buena  condición  física  para  poder
aliar  estas  exigencias6,10--15.  Por  tales  motivos,  la  evalua-
ión  de  la  condición  física  es  necesaria  en  los  cuerpos  de
t
t
c
pomberos,  tanto  para  desarrollar  programas  de  acondicio-
amiento  físico  como  para  evitar  descensos  de  la  función
siológica  y  los  riesgos  relacionados  con  el  trabajo,  asegu-
ando  la  capacidad  física  personal  fundamental  para  realizar
us  actuaciones  con  seguridad6.  Coincidiendo  con  esto,  Shaw
t  al.16 concluyeron  que  el  entrenamiento  de  fuerza,  ade-
ás  de  mejorar  el  rendimiento  muscular,  repercute  sobre  la
alud  en  general  y  mejora  la  calidad  de  vida,  de  forma  que
na  condición  física  óptima  reduce  los  riesgos  de  lesiones  y
e  enfermedades  profesionales17,18.
Muchos  de  los  programas  de  entrenamiento  en  bomberos
e  han  centrado  en  el  trabajo  cardiovascular,  la  resistencia
uscular  y  la  fuerza6,7,10,19,20,  prestándole  menos  atención
 otros  componentes  antropométricos  y  de  condición  física.
l  empleo  de  programas  de  actividad  física  especíﬁcos  y
decuados  disen˜ados  para  mejorar  todos  los  componentes
e  la  misma,  junto  con  evaluaciones  médicas,  repercutiría
ositivamente  sobre  la  salud  y  sobre  la  actividad  profesio-
al  del  bombero17,21--23.  En  este  sentido,  Tierney  et  al.7 van
ás  allá  y  recomiendan  que  estos  programas,  además  de  ser
specíﬁcos,  sean  individualizados  e  incidan  sobre  todos  los
omponentes  de  la  condición  física.
Los  objetivos  de  este  trabajo  son,  por  un  lado,  describir
as  características  de  composición  corporal  y  de  condición
ísica  en  dos  grupos  de  bomberos  activos  y,  por  otro,  discutir
obre  las  diferencias  que  existen  entre  ellos  en  estas  varia-
les,  en  función  de  la  experiencia  o  de  los  an˜os  de  servicio
e  cada  uno  de  los  grupos.
aterial y métodos
uestra
e  ha  realizado  un  trabajo  experimental  en  el  que  la  mues-
ra  ha  estado  compuesta  por  33  bomberos  profesionales.  Se
stablecieron  dos  grupos  en  función  de  la  edad.  El  grupo
 (G1)  estaba  formado  por  los  bomberos  de  edad  infe-
ior  a  40  an˜os,  y  el  grupo  2  (G2)  estaba  compuesto  por
os  bomberos  de  edades  superior  a  40  an˜os.  Las  carac-
erísticas  de  cada  uno  de  los  grupos  se  presentan  en  la
abla  1.  Todos  los  participantes  fueron  informados  de  las
aracterísticas  del  estudio  y dieron  su  consentimiento  para
articipar.
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rocedimiento
ara  realizar  la  evaluación  de  la  composición  corporal  y  de  la
ondición  física  se  han  seguido  los  siguientes  procedimien-
os:
aloración  de  la  composición  corporal
a  valoración  la  realizó  un  evaluador  experimentado.  Se
iguió  el  protocolo  propuesto  por  el  Grupo  Espan˜ol  de
ineantropometría24 para  registrar  las  medidas  de  masa,
alla  y relación  cintura-cadera.  El  índice  de  masa  corporal
IMC)  y  los  porcentajes  de  grasa  y  muscular  se  obtuvieron  a
artir  de  bioimpedancia  bioeléctrica.  Para  obtener  los  regis-
ros  se  utilizó  un  tallímetro  y  una  báscula  eléctrica  SECA
SECA  Ltd.,  Alemania),  una  cinta  métrica  inextensible  Hol-
ain  y  un  medidor  de  impedancia  bioeléctrica  INBODY  720
Microkaya,  Espan˜a).  Las  mediciones  se  efectuaron  en  con-
iciones  de  8  h  de  suen˜o y  antes  del  desayuno.
aloración  de  la  condición  física
a  valoración  de  la  condición  física  se  realizó  mediante  los
iguientes  protocolos:
est  de  salto  vertical.  Para  evaluar  este  test  se  utilizó  una
lataforma  de  contactos  MuscleLab  4000  conectada  a  un
rdenador  portátil  en  el  que  se  recogían  los  registros  de
ltura  de  salto.  Tras  una  sesión  de  familiarización  en  un
ía  aparte,  los  sujetos  realizaron  los  test  de  salto  con  con-
ramovimiento  (CMJ).  Antes  de  registrar  los  test,  todos  los
ujetos  realizaron  un  calentamiento  estandarizado  y  dirigido
or  el  investigador.  Después  los  sujetos  realizaron  el  CMJ,
esde  la  posición  de  parado  con  las  manos  en  la  cintura  y
ejando  libre  el  ángulo  de  ﬂexión  de  rodillas.  Cada  uno  hizo
n  mínimo  de  3  repeticiones  válidas.  Se  analizó  la  de  mayor
ltura  de  vuelo.  El  tiempo  de  descanso  entre  repeticiones
ue  de  1  min.
lexibilidad  isquiosural.  Para  la  realización  de  este  test
e  utilizó  el  cajón  de  ﬂexibilidad  (Eveque).  El  sujeto  se
olocaba  sentado,  con  las  rodillas  extendidas  y  los  pies  en
ontacto  con  el  cajón.  Desde  esta  posición  debía  realizar
na  ﬂexión  máxima  del  tronco.
uerza  dinámica  máxima  de  extremidades  superiores  e  infe-
iores.  Para  la  ejecución  del  test  se  utilizó  un  press  de
anca  y  una  barra  de  gimnasio  con  discos  de  diferente
asa.  Los  sujetos  realizaron  un  calentamiento  cardiovascu-
ar,  seguido  de  otro  especíﬁco  del  grupo  muscular  a  evaluar.
l  procedimiento  comprendía  la  realización  de  2  series
ubmáximas  de  extensión  de  extremidades  (superiores  o
nferiores)  con  cargas  previas  al  test  de  repetición  máxima
RM).  El  descanso  entre  series  fue  de  3  min.
inamometría  manual.  El  sujeto  debía  permanecer  de  pie
on  el  dinamómetro  (Test  320)  en  la  mano  y  el  brazo  pegado
l  cuerpo  y  totalmente  extendido.  Desde  esa  posición  debía
acer  una  presión  ﬁrme  con  la  mayor  fuerza  posible.  Se  rea-
izaron  dos  intentos  con  dada  mano,  con  una  pausa  de  1 min
ntre  ellos.
recuencia  cardiaca  (FC)  y  estimación  del  volumen  máximo
e  oxígeno  (VO2máx).  Pasadas  24  h  de  los  test  de  fuerza  y
alto,  se  realizó  el  de  Course  Navette25 para  estimar,  de
orma  indirecta,  el  VO2máx de  cada  sujeto.  Antes  de  comen-
ar  se  llevó  a  cabo  un  calentamiento  general  de  carrera
ontinua  de  5  min  de  duración  seguido  de  estiramientos
14  A.J.  Lara  Sánchez  et  al
Tabla  2  Evaluación  de  la  condición  física  (A)
Grupo  CMJ  (cm)  VO2máx (ml/min/kg)  RPE  FLEX  (cm)
G1  35,85  (4,92)  49,90  (5,36)  16,38  (1,51)  24,96  (9,66)
G2 31,62  (6,46)  45,35  (6,02)  14,33  (2,22)  21,66  (7,49)
Total 34,40  (5,02)  47,26  (6,10)* 15,19  (2,18)* 23,10  (8,52)
Las medidas están expresadas como X (DE).
G1: bomberos menores de 40 an˜os; G2: bomberos mayores de 40 an˜os; CMJ: salto con contramovimiento; VO2máx: consumo máximo
lidad.
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* p < 0,05.
ctivos.  Todos  los  sujetos  se  colocaron  un  dispositivo  tele-
étrico  consistente  en  una  banda  elástica  con  un  receptor  a
a  altura  del  corazón,  que  permitía  controlar  la  FC  por  medio
el  paquete  Polar® Team  2.  Cuando  el  ejercicio  comenzaba,
e  activaban  los  dispositivos  que  registraron  y  almacenaban
a  FC  para  su  posterior  análisis  por  medio  del  software  Polar
eam.
ercepción  subjetiva  de  esfuerzo  (RPE).  En  el  momento
e  la  ﬁnalización  del  ejercicio,  los  sujetos  tenían  que  indi-
ar  el  grado  del  esfuerzo  percibido  durante  la  realización
el  mismo.  Para  ello  se  ha  utilizado  la  escala  de  Borg26,
umerada  del  6  (muy,  muy  suave)  al  20  (muy,  muy  duro).
nálisis  estadístico
l  tratamiento  estadístico  de  los  datos  se  realizó  mediante
l  paquete  informático  SPSS  para  Windows  (versión  15.0).
odas  las  variables  se  presentan  como  valores  medios  y  des-
iaciones  típicas  en  formato  tabla.  Para  observar  las  posibles
iferencias  entre  grupos  se  empleó  análisis  de  la  varianza  de
n  factor  (ANOVA)  utilizando  como  análisis  post  hoc  el  pro-
eso  de  Tukey.  Se  han  considerado  valores  estadísticamente
igniﬁcativos  al  95%.
esultados
n  la  tabla  1  se  muestran  los  resultados  de  las  variables
ntropométricas  de  cada  uno  de  los  grupos  por  separado,  así
omo  del  total  de  la  muestra.  Al  realizar  el  análisis  inferen-
ial  solamente  se  han  encontrado  diferencias  signiﬁcativas
p  <  0,05)  entre  los  dos  grupos  en  la  talla.  El  resto  de  varia-
les  no  han  presentado  diferencias  signiﬁcativas.
Por  su  parte,  las  tablas  2  y  3  muestran  los  resultados
btenidos  por  cada  uno  de  los  grupos,  así  como  por  el  total
e  la  muestra,  en  las  variables  evaluadas  relativas  a  la
h
t
m
E
Tabla  3  Evaluación  de  la  condición  física  (B)
Grupo DMD  (kg)  DMI  (kg)  
G1  59,14  (5,89)  60,42  (6,65)  
G2 53,83  (9,14)  53,16  (8,31)  
Total 56,15  (8,21)  56,34  (8,35)*
Las medidas están expresadas como X (DE).
G1: bomberos menores de 40 an˜os; G2: bomberos mayores de 40 an˜os
manual mano izquierda; FMS: fuerza máxima en sentadilla; FMP: fuerz
* p < 0,05.ondición  física,  tales  como  la  altura  de  salto  CMJ,  el  VO2máx,
a  RPE,  la  ﬂexibilidad,  la  fuerza  manual  con  ambas  manos
 la  fuerza  dinámica  máxima  de  la  musculatura  de  extre-
idades  inferiores  y  superiores.  De  la  comparación  entre
rupos  se  desprende  que  el  G1  ha  presentado  valores  estadís-
icamente  superiores  (p  <  0,05)  a  los  del  G2  en  las  variables
O2máx,  RPE,  fuerza  manual  de  la  mano  izquierda  y  fuerza
inámica  máxima  tanto  en  sentadilla  como  en  press  banca.
iscusión
ara  algunos  autores,  como  Del  Sal  et  al.22,  las  medidas
ntropométricas  y  la  composición  corporal  son  parámetros
eterminantes  en  el  desarrollo  de  la  profesión  de  bombero.
ás  concretamente,  consideran  el  IMC  como  la  variable  más
mportante  a  tener  en  cuenta,  ya  que  inﬂuye  directamente
n  las  respuestas  ﬁsiológicas.  Por  su  parte,  otros  autores
onsideran  que  la  evaluación  y  el  control  de  la  condición
ísica  son  los  parámetros  más  relevantes  para  la  profesión
e  bombero6,10--12,14,23. Ambos  factores  están  íntimamente
elacionados,  por  lo  que  la  evaluación  y  el  análisis  de  ambos
rientado  hacia  un  adecuado  desarrollo  y  entrenamiento
e  los  mismos  favorecerá  las  condiciones  óptimas  para  una
propiada  ejecución  de  esta  actividad  profesional.
Los  dos  grupos  de  bomberos  estudiados  en  este  trabajo
an  presentado  valores  de  composición  corporal  corres-
ondientes  a  niveles  de  normopeso  (tabla  1),  aunque  algo
uperiores  a  los  presentados  en  estudios  como  el  de  Villa
t  al.27.  Dichos  valores  diﬁeren  de  los  obtenidos  por  Morioka
 Brown5, quienes  destacaron  que  el  65%  de  los  bomberos
e  su  estudio  presentaban  sobrepeso  y  el  5%,  obesidad.  No
bstante,  la  tendencia,  aun  dentro  del  normopeso,  ha  sido
acia  el  límite  superior.  Esto  puede  hacer  pensar  que  si  esta
endencia  fuera  en  aumento,  a  largo  plazo  podría  revertir  de
anera  negativa  en  la  labor  y  en  la  salud  del  estos  sujetos.
ste  hecho  llega  a  coincidir  con  los  estudios  de  autores  como
FMS  (cm)  FMP  (kg)
134,45  (22,52)  81,17  (14,78)
107,27  (19,07)  68,66  (12,77)
119,54  (24,55)* 73,91  (14,80)*
; DMD: dinamometría manual mano derecha; DMI: dinamometría
a máxima en press banca.
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Morioka  y  Brown5,  Perroni  et  al.6 y  Tierney  et  al.7,  quienes
aﬁrman  que  el  sobrepeso  y  la  obesidad  son  las  principales
causas  de  mortalidad  entre  los  bomberos.  Por  este  motivo  se
hace  necesaria  la  evaluación  y  el  control  de  la  composición
corporal  en  cuerpos  especiales  como  el  de  bomberos.
Del  análisis  inferencial  entre  los  dos  grupos  analizados  en
este  trabajo  no  se  desprenden  grandes  diferencias  signiﬁca-
tivas  en  función  de  la  edad  en  cuanto  a  la  antropometría  y  la
composición  corporal.  La  talla  ha  sido  la  única  variable  en  la
que  se  han  encontrado  diferencias,  que  no  se  han  detectado
en  el  resto  de  variables  de  composición  corporal.
Respecto  a  las  variables  de  condición  física,  los  bombe-
ros  del  G1  han  presentado  mayores  valores  que  los  del  G2  en
todas  las  variables  evaluadas  de  condición  física,  incluida  la
RPE.  No  obstante,  las  diferencias  han  sido  signiﬁcativas  sola-
mente  en  VO2máx,  RPE,  dinamometría  manual  de  la  mano
izquierda  y  en  las  pruebas  de  fuerza  máxima  de  sentadilla
y  press  banca.  En  el  resto  de  variables,  como  han  sido  CMJ,
ﬂexibilidad  y  dinamometría  manual  de  la  mano  derecha,  a
pesar  de  mostrar  los  bomberos  más  jóvenes  unos  valores
superiores,  estas  diferencias  no  han  sido  signiﬁcativas.  Por
lo  tanto,  parece  existir  una  cierta  relación  en  determina-
das  variables  entre  el  nivel  de  condición  física  y  la  edad,
mostrándose  una  tendencia  de  reducción  de  la  condición  a
medida  que  aumenta  la  edad.
De  todas  las  variables  evaluadas  de  la  condición  física,
determinados  autores  consideran  que  el  VO2máx es  la  varia-
ble  más  determinante  a  la  hora  de  valorar  el  estado
físico  en  poblaciones  que  desarrollan  una  actividad  intensa,
como  pueden  ser  bomberos  o  deportistas6,7,28--30.  En  este
trabajo  no  llama  la  atención  que  los  bomberos  más  jóvenes
hayan  presentado  mayores  valores  de  VO2máx que  los  bom-
beros  de  más  edad,  ya  que  esta  es  una  capacidad  que  se
va  perdiendo  con  el  paso  de  los  an˜os,  según  han  demos-
trado  diversos  estudios4,6,7,10,28,30,31.  Aun  así,  ambos  grupos
han  presentado  valores  apropiados  para  el  buen  desempen˜o
de  su  actividad  profesional,  a  diferencia  de  los  bomberos
del  estudio  de  Prieto  et  al.4.  En  este  sentido,  tanto  el  G1
como  el  G2  han  presentado  valores  de  VO2máx superiores  a
los  recomendados  por  diversos  autores,  como  Hilyer  et  al.10
o  Tierney  et  al.7,  quienes  han  recomendado  unos  valores
mínimos  de  VO2máx de  41,5  y  de  42  ml/min/kg,  respecti-
vamente,  para  desempen˜ar  con  garantías  la  profesión  de
bombero.  López  et  al.32 obtuvieron  valores  en  los  bombe-
ros  de  su  estudio  cercanos  a  los  obtenidos  por  los  del  G2.
No  obstante,  tras  un  periodo  de  entrenamiento  de  4  meses,
estos  bomberos  aumentaron  su  VO2máx y  llegaron  a  valores
cercanos  a  los  obtenidos  por  el  G1.  Por  lo  tanto,  aunque  el
VO2máx disminuye  con  la  edad,  un  entrenamiento  sistemático
y  especíﬁco  puede  hacer  que  esta  disminución  sea  menor  o
se  retrase33.  Por  el  contrario,  en  cuanto  a  la  ﬂexibilidad,
que  es  una  capacidad  que  también  se  pierde  con  el  paso  de
los  an˜os34,  destaca  que  los  bomberos  más  jóvenes  han  pre-
sentado  mayores  valores,  pero  estas  diferencias  no  han  sido
signiﬁcativas  respecto  a  los  bomberos  de  más  edad.
Es  especialmente  signiﬁcativo  que  los  bomberos  más
jóvenes  hayan  presentado  valores  superiores  en  RPE.  Este
dato  va  en  discordancia  con  el  resto  de  parámetros  de  la
condición  física  en  los  que  los  bomberos  más  jóvenes  han
presentado  mejores  valores.  Estos  datos  indican  que  la  per-
cepción  que  los  bomberos  de  menor  edad  han  desarrollado
del  esfuerzo  realizado  durante  el  test  Course  Navette  ha 15
ido superior  a  la  percibida  por  el  grupo  de  bomberos  de
ayor  edad.  No  obstante,  para  encontrar  la  explicación  a
ste  hecho  se  debe  tener  en  cuenta  que  los  bomberos  más
óvenes  han  superado  un  mayor  número  de  estadíos  durante
l  test  de  Course  Navette.  Por  lo  tanto,  el  esfuerzo  rea-
izado  ha  sido  mayor,  de  ahí  que  la  percepción  del  mismo
ambién  lo  haya  sido.  Según  Prieto  et  al.4 la  valoración  sub-
etiva  del  ejercicio  realizado  es  una  variable  indicadora  de
a  capacidad  aeróbica  real.
La  mayoría  de  los  autores6,7,10,19 recomiendan  programas
o  solo  de  entrenamiento  de  la  fuerza  o  de  la  resistencia,
ino  de  acondicionamiento  físico  en  los  que  se  preste  aten-
ión  a  todos  los  componentes  de  la  condición  física.  Así
ismo,  recomiendan  una  programación  individualizada  de
cuerdo  a  las  características  físicas  de  los  bomberos  y  a  su
dad.
Como  conclusiones,  se  desprende  que  los  grupos  de
omberos  que  han  participado  en  este  estudio  han  presen-
ado  unas  características  de  composición  corporal  normales
ara  la  población  general.  Así  mismo  han  presentado  unas
aracterísticas  de  condición  física  adecuadas  para  el  buen
esarrollo  de  su  actividad  profesional.  El  grupo  de  bomberos
on  menos  an˜os  de  experiencia  han  presentado  unos  valo-
es  de  composición  corporal  similares  a  los  del  grupo  de
omberos  más  expertos.  En  cambio,  en  lo  que  respecta  a
a  condición  física,  los  más  jóvenes  han  presentado  mejores
alores  en  la  mayoría  de  variables  analizadas.  Es  necesario
esarrollar  y  fomentar  la  utilización  de  programas  de  entre-
amiento  de  la  condición  física  sistemáticos  y  regulados  que
aranticen  el  óptimo  estado  de  forma  y  de  salud  de  estas
oblaciones.
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